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A medidaquelaunidaddeal-Andalus efuedesintegrandoapartirdel
sigloXII -traslasépocastaifa,almorávidey almohade-yelpoderislámico
inicióunretrocesoprecipitadoeirreversible,lsigloXIII supusoparaAra-
gónel dela formacióndelllamadomudejarismo,quecomprenderíal s
formasdevidapeculiaresdelascomunidadesmusulmanasenlasciudades
y tierrasdominadasporloscristianosalsurdelsomontanoscense,enel
vallemediodelEbroconsusafluentesy enla extremaduradel sistema
ibéricoturolense.Noobstante,ssabidoque,enrealidad,eltérminomudé-
jar (mudayyan)oaparecenla documentaciónmedievalparacalificara
los musulmanessometidosa los poderescristianos,el delreyo señorial
(laicoo eclesiástico),sinoque,másbien,sehablademorosdepazo, en
todocaso,desarracenos;aunqueltérminoencuestión,consagradopara
definirelartepeculiardebidoasusconocimientosutilizadosporellosmis-
mosoporloscristianosy alahabilidaddesuspropiasmanos,sehatrasla-
dadoala historiografíacomounacategoríahistóricamás.
En Aragón,traslos grandesavancesreconquistadoresdefinalesdel
sigloXI conPedroI (ocupacióncristianadeHuescao Barbastro)y co-
mienzosdelXII conAlfonsoI elBatallador(Zaragoza,Tarazona,Daroca
oCalatayud),algunasdelascapitulacionesacordadasestablecieronyalas
pautasparalacontemplaciónjurídica,religiosay socialdelosmusulmanes
que,vencidos,seacogieronalasventajasofrecidasporlosconquistadores,
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quienesvieronenellosunamanodeobranecesariaparaevitarel hundi-
mientodelsistemaproductivoantelaangustiosaf ltainicialderepoblado-
rescristianoscualificados.Deahíqueel fenómenomudéjarfuesecuajan-
do,progresivamente,hastaestabilizarsedefinitivamenteenel sigloXIII
conel alejamientodela fronteraconal-Andalus,despuésdela conquista
delreinodeValenciaporJaimeI apartirde1238.Lascomunidadesmusul-
manas(morerías)enclavadasenterritoriocristiano,almantenerse,nbue-
naparte,consuspropiasactividades,uscostumbresy cultura,surégimen
jurídicoasícomosureligión,y apesardelaslimitacionesderivadasdela
reclusiónprogresiva,y segúnlascircunstancias,enbarrioscontrolados,el
sometimientoaunatributaciónespecialo laprohibicióndeentremezclarse
conloscristianos,conservaronvivoelespíritudeal-Andalus,bajolapro-
tecciónrealqueno lesabandonóhastala conversióniniciadaen1499en
Granada;espírituquesemanifestóa lo largodelos siglosXIV y XV a
travésdelaarquitecturaydecoracióndelasiglesiasdecultocristianocons-
truidasy decoradasporalarifesy artesanosmusulmanes,quetambiéncola-
boraronenlospalaciosyresidenciasdelosreyeshispano-cristianosdeen-
tonces(comoenlaAljaferíadeZaragoza).Ahorabien,sisepuedenseñalar
algunascaracterísticasgeneralesparalascomunidadesmudéjareshispáni-
cas,cabedestacar,sinembargo,algunasdiferenciasensuconsideración
entrelos diversosreinospeninsulares:udensidademográfica,dedica-
ciónprofesionalpreferente,potencialeconómico relacionesconlasma-
yoríaspoblacionalesconlasqueconvivierono simplementecoexistieron.
Aunquesepuedeadvertirque,traslasrevueltasy posterioresexpulsiones
demudéjaresenlasegundamitaddelsigloXIII - quenosedieronenAra-
gón-,elgradodeaceptaciónfuesuperioraldeotrasminoríasque,comola
judía,alcontarconmayorespaldofinancieroyriquezapersonal,atrajeron
la frecuentenemistady rechazoqueenestecasollevóa lospogromsde
1391(asaltosviolentosa lasjuderías)y la expulsiónde1492.Expulsión
quellegótambiéna los mudéjares,peroa partirdecomienzosdel siglo
XVII, trasunaetapadeobligadaconversiónenmoriscosdurante l siglo
XVI y sinquefaltasenrevueltasy represionesporpartedelosvencidosy
delosvencedoresrespectivamente;miendolosmonarcasunaconspira-
ciónconlosturcosqueseñoreabanel Mediterráneorientaly representa-
banunpeligrocadavezmáscercanoy evidente.
El repartopoblacionalporelreinodeAragóndelosllamadosmorosde
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pazomudéjaresfue,sinembargo,muydispar.Lasmayoresconcentracio-
nessedieronsobretodoenlasciudadesdelprepirineo,el vallemediodel
Ebroy susafluentesel Jalóny el Jiloca o el Martín,asícomoel Sistema
Ibérico;aunque nelrestodelterritorionofaltaronmoreríasmásomenos
significativas,comolo demuestraelpretendidocensodepoblaciónderiva-
dodelasCortesdeTarazonade1495,enelcualmuchaslocalidadesmante-
níantodavíaunamayoríasarracenaporesafecha.
La figuradelmudéjar,deprácticaislámica,odelmorisco,convertidoal
cristianismoporobligación,llegóaformarpartedelaconcienciacolectiva
delosespañoles,incorporándolaalartey alaliteraturasinprejuicioalguno
y sinrasgosdespectivoso humillantes.Acasoporquelosmudéjaresy mo-
riscosnuncallegarona la ostentacióni sededicaronafuncionesquehu-
biesenarrastradolaenvidia,la codiciay elodio;trabajandofundamental-
menteel campoenel realengoo en los señoríos,practicandomodestos
oficiosy contribuyendoamantenerporconvenienciaunaeconomíapacífi-
caquesólosequebraríaconlaexpulsióndefinitivaacomienzosdelsiglo
XVII.
Así pues,sepuedemantenerqueel fenómenomudéjary moriscoreco-
gióapartirdelabajaEdadMediaelespíritudeal-Andalus,y nocomouna
merasituaciónresidualo marginal,sino,engranparte,conintegraciónen
elsistemaproductivoy social;contribuyendoalsostenimientodelosreinos
y asueconomía,asícomotambiéna lasmanifestacionesartísticasdeuna
épocatardomedievaly moderna.Lascomunidadesmudéjarescomosujeto
históricoy lo mudéjarcomoobjetohistoriable,hanmerecido,porello,la
atencióndelosestudiososespañolesy extranjeros,al tratarsedeunfenó-
menoqueafectóprincipalmenteaEspaña,ydemaneracusadalreinode
Aragón;presentándoseenocasionescomoejemplodetoleranciadecredos
y culturasdiferentesqueenriquecieron,sinembargo,unpasadocomúndel
quetodavíahoyexistenalgunostestimoniosartísticos.
Lasmoreríasdependieronjurídicamentedelreyenlaspoblacionesde
realengoy delseñorenlosseñoríospordelegación.La representaciónde
lasmismasla teníala aljama,conel alamínal frente,salvoenel casode
Zaragozaquedependíadelmerino.Losmorosdepazsesintieronprotegi-
dosdelrey,lo cualnoleseximió,siembargo,defuertestributacionesfisca-
lesenunoscasosy delazosdedependenciaonerososconrespectoa los
señoresenotros,si bienestabanexentos,encambio,decualquierpresta-
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ciónmilitardecarácterpersonal.En realidad,elreyconsiderabaalosmu-
déjarescomopartedesupatrimonio,extensivoasusbienesinmuebles,por
lo quelasrentasderivadasdesusprestacionessolíaenajenadaselmonarca
afavordealgúnparticularocolectivo.No obstante,sienprincipionohubo
medidasrestrictivasrespectodelaubicacióndelosmudéjaresentremezcla-
dosconel restodela población,posteriormentes lesrecluyóenbarrios
extramuros(enmoreríasabiertaso cerradas),dondepudieronpracticarsu
feenlasmezquitaspermitidasy mantenersuscostumbresmasarraigadas
encuantoa festividadespropiasdesupeculiarcalendario,indumentaria,
alimentacióny otrosrituales.
La coexistencia,masqueconvivencia,delosmudéjaresconloscristia-
nosfueademásregulándosey dificultándosepaulatinamente.La legisla-
ciónforalaragonesatratódeevitarcualquierpromiscuidad,aunquelahubo,
quepusieraenpeligrola severaprácticacristiana,evitandola contamina-
ción.A pesardelo cual,losmonarcasaragonesesfueronlosprimerosque
sevalierondesushabilidadesy dedicacionesenlareparacióndemurallas,
reconstruccióndepalaciosy mantenimientodeobrasdefábrica.Los seño-
res,porsuparte,trataronderetenedosensusdominiosevitandoenloposi-
blecualquierpresiónsuperiora lo quepodíanresistir,entendiendoquesu
manodeobraleserafundamentalporsusconocimientosagrícolasyartesa-
nales.Y parael restodelos aragoneses,upresenciafuetanfamiliarque
apenasencontramosviolenciaso alteracionesespontáneasu organizadas
contralasmorerías.
Al finy alcabo,la largapresenciadelIslamenEspañadurantesiglosy
congraninfluenciay repercusionesnAragón,convirtieronalosmudéja-
resenunelementomás,pasandodeconquistadoresa conquistadosy de
dominadoresapartícipesdela vidacotidianadelreino,tantoenel medio
ruralcomoenel urbano,enmodestaslaboreso endestacadasactividades
comerciales(buenapartedeltrasladodemercanciasporel Ebrohaciael
Mediterráneosehizoennavespatroneadaspormudéjares).Deahíquesu
figuraformaraparteenel pasadodelpaisajemedievaldeAragón,tanto
comoenla actualidadlo esdesuhistoriaodelsubconscientecolectivo.
LosSimposiaInternacionalesdeMudejarismo,quedesde1975sevie-
nencelebrandotrienalmenteenTeruel,almenosenlasúltimasediciones,
entornoal InstitutodeEstudiosTurolensesdela DiputaciónProvincial,
adscritoal ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,y la creación
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en1993delCentrodeEstudiosMudéjaresparacoordinardichosSimposia
y otrasactividadescientíficas,investigadorasy editoriales,hanconsolida-
dolosestudiosobreeltema;y,desde1996,larevistaSharqal-Andalusde
laUniversidadeAlicante,sehaconvertido,apartirdelnúmero12y por
acuerdoconelCentromencionado,enelórganodeexpresiónencoedición
deambasInstitucionesconeltítulodeSharqal-Andalus.EstudiosMudéja-
resyMariscos.
Un amplioy destacadoComitéCientíficorespaldael CentrodeEstu-
diosMudéjaresconsedeenTemel,atravésdelasuniversidadesinstitutos
deinvestigaciónespañolesy extranjerosrepresentadosporlosestudiosos
sobremudejarismoincluidosendichoComité,enunintentointegradorde
lasdiferentesdisciplinasacadémicas(Historia,Arte,Filología,Pensamien-
to,Ciencia,PatrimonioAntropología),quehacedelCentroencuestiónun
lugardeencuentrodelosestudiososdelIslamengeneraly,demaneraespe-
cial,delosdedicadosalosmudéjaresy moriscos.
Portanto,ala horadehacerunbalanceconcretodelosestudiosobre
losmudéjaresenelreinodeAragóndurantelaEdadMedia,pareceoportu-
nopartirdelaño1975,aunquehubierayaporentoncesalgunosprecedentes
deciertaconsideraciónqueno convienerelegar.Además,sepuedecontar-
comoreferenciageneraly reciente,a la queseremite-conel estadodela
cuestiónofrecidoporManuelRuzafaen"Losmudéjaresenlassociedades
peninsularesdela BajaEdadMedia:laCoronadeAragón"1, asícomocon
lasreferenciasbibliográficasobreAragónen los nuevecertámenesde
MudejarismocelebradoshastalafechaenTemel(elúltimoenseptiembre
de2002),pues,enlasActasdeestosSimposianosóloseencuentrantraba-
jos alrespecto-desdeel inicialdeJosé María Lacarra enel primerode
ellos,de1975,queconstituyelprimerestadodelconocimientosobrelos
mudéjaresenel reinodeAragón-,sinotambiénmencionesbibliográficas
desumointerésala horadeintroducirsenla cuestiónporpartedecual-
quierestudioso.En dichasActasdelosSimposiaInternacionalesdeMu-
dejarismo(1975-2002),apartedelo dedicadoalavertienteartísticade"lo
mudéjar",serecogeel mayorconjuntohistoriográficosobreel temaen
1Rentas,produccióny consumoenEspañaenla Baja EdadMedia, UniversidaddeZaragoza,
Departamentode Historia Medieval,Cienciasy TécnicasHistoriográficasy EstudiosÁrabese
Islámicos,2001,págs.89-107.
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susdiferentesaspectos:ociedad,economía,fiscalidad,religiosidad,régimen
jurídico,cultura,vidacotidiana,etc.;asícomounrepertoriobibliográficoy
unasreferenciaslosarchivosconfondosdocumentalesdeinterés,reflexio-
nesy estadosdelacuestióndelo mascompleto.
Pero,sinatenderaotrasreferencias,masomenoseruditasydecimonó-
nicas,elprecedentemássignificadodelarranquen1975deunatrayecto-
ria de investigaciónininterrumpida,fueel debidoa FranciscoMacho
Ortegasobrela "Condiciónsocialdelosmudéjaresaragoneses"2,extenso
artículode242páginasconunacopiosacoleccióndocumentaldegraninte-
résquetodavíaresultadegranutilidadporla informaciónquecontiene.
Aunque,comosehadichoanteriormente,la primeraautoridadcientífica
queplanteólanecesidadeestudiaralosmudéjares,porlaimportanciaque
tuvieronenlahistoriadeAragónenparticular,fueLacarraensuponencia
delprimerSimposiodeMudejarismode 19753,publicadaconel mismo
títulode"Introducciónalestudiodelosmudéjaresaragoneses"en19794.
Traselprecedenteseñaladoy laconfirmaciónde1975,la autoridadpor
excelenciasobrelacuestiónes,sinduda,María LuisaLedesma,porsupro-
piaobraal respecto-ampliay bienfundamentada-y porla inspiraciónde
trabajosrealizadosporotrosautoresiguiendosusorientacionesoportunas.En
estepuntoconviener calcarquesinsusconocimientos,planteamientosyapor-
tacionescientíficas,seríahoydíamuydifícil escribircualquiersíntesis,
maso menosextensa,o profundizarenaspectosparticularesdela econo-
mía,la fiscalidado la sociedadmudéjar.Conunamplioconocimientode
lasfuentesdocumentalesyunrigorenlosresultadosdesusinvestigaciones
y ensuspropuestas,uampliabibliografíarepresentaparaelreinodeAra-
gónunabaseimprescindible,comenzandopor supioneraaportaciónde
1968sobre"LapoblaciónmudéjarenlavegabajadelJalón",precisamente
enunhomenajea Lacarra5Trasla cual,lasnumerosasocasionesenque
2Memoriasdela FacultaddeFilosojfa y Letras1,UniversidaddeZaragoza,1923,págs.137-
379.
3 Publicadomuchomástarde,en 1981,por la DiputaciónProvincial deTernely el Consejo
SuperiordeInvestigacionesCientíficas(págs.17-28).
4AragónenlaEdadMedia l/. Econom(aySociedad,UniversidaddeZaragoza,Departamento
deHistoriaMedieval, 1979,págs.7-22.
5 Misceláneaofrecidal Ilmo.Sr.D.JoséMaLacarraydeMiguel,UniversidadeZaragoza,
FacultaddeFilosofía y Letras,págs.335-351.
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estaautora bordó,directaoindirectamente,ensusinvestigacionesypubli-
caciones,lacuestiónmudéjar,laconviertenenlareferenciaobligaday clá-
sica,enel sentidodepuntodepartiday deautoridadenlamateria.
Los libros,ponenciasy artículosdeLedesmaconstituyen,además,un
conjuntorelevantedenoticiasdocumentalesy bibliográficasque,ensus
últimostrabajos,reseñay comentaoportunamente,antosi sonobradesu
propiaautoríacomosilo sondeotroshistoriadoresque,porcuentaeinicia-
tiva propiao bajosudirección,hanseguidolatrayectoriabiertaporella
en1968.Así,entreotrostítulossuyoscabedestacar,especialmente,Laper-
vivenciadelmundoislámicoenAragón:losmudéjares6,endondeapuesta
yaporla consideraciónde"lomudéjar"comounacontinuacióndelo mu-
sulmán,y nocomounainterrupcióny desconexióndefinitivaeinevitable.
O lasdosponenciasobre"Losmudéjaresaragonesesy suaportaciónala
economíadelreino.Estadoactualdenuestrosconocimientosyvíasparasu
estudio"7y "La fiscalidadmudéjarenAragón"8, enlasqueabordaporme-
norizaday detalladamenteambascuestionesdesumointerésparaelcono-
cimiento.
María Luisa LedesmaRubio, comoúltimaaportaciónal mudejaris-
mo,publicófinalmentedoslibrosdediferentecontenidoy planteamiento,
mostrandosumaestríaconsagrada:Vidasmudéjares9y Estudiossobrelos
mudéjaresenAragónJO,obrapóstumalasegundayquetratasobrelasrela-
cionesdelosmudéjaresaragonesesconlosjudíos,lafiscalidad,losoficios,
la construcción,el urbanismoenlasmorerías,lasdedicacionesurbanasy
ruralesy losmorosesclavos.Auténticasíntesismagistraly estímuloe in-
centivoparaproseguirenlainvestigacióny elconocimientodeunacomu-
nidadquesesintióaragonesa,unquepertenecienteaunacomunidaduni-
versal(ladelIslam),quetantocontribuyóaldesarrollodelreinodeAragón
enlaEdadMedia.
Perootrosautoresy contribucionesdiversassepuedenañadira la
horadehacerunbalancehistoriográficoquenoselimiteaunasimple
enumeraciónordenadacronológicamente;al menosdespués,esosí, de
6 En la Historia deAragón envariosvolúmenesde GuaraEditorial,tomo3,Zaragoza,1985.
7 IV SimposioInternacionaldeMudejarismo1987,Institutode EstudiosTurolenses,1992,
págs.91-111.
8 V Simposio1990,Ternel, 1991,págs.3-17.
9 Mira Editores,Zaragoza,1994.
10SerieEstudiosMudéjaresdel CentrodeEstudiosMudéjares,Ternel, 1996.
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volvera recalcarqueparadichobalance introduccióngeneralalacues-
tión,apartedelo expuesto,lasActasdelosSimposiadeMudejarismoson
unbuenlaboratorioporqueenellastambiénserecogenaportacionesvalio-
sassobrelosmudéjaresy moriscosenotrosreinosy territoriospeninsula-
res,lo queinteresaporel valordela historiacomparada,paraseñalarlas
semejanzasy tambiénlasdiferencias.
En resumen,actualmente,y despuésdemasdeveinticincoañosdepu-
blicacionesalrespecto(1975-2002),sepodríanestableceralgunasconclu-
sionesapoyadasen lo conocidohastala fecha.La primera,acaso,esla
variaciónen la perspectivadeobservacióndel comportamientoy delas
relaciones,pasandodela consideracióndeunaconvivenciaa unamera
coexistencia,y deéstaa unaconveniencia,puestantolos dominadores
cristianoscomolosdominadosmusulmanesaceptaronla situaciónpactada
desdelascapitulacionesyatravésdelosfuerosylascartasdepoblación,
ensucaso,porconvenienciamutuay necesidadrecíproca,sobretodoenel
terrenodela economíay delsistemaproductivo,dondelosmorosfueron
estimablescontribuyentesfi calesy excelentestrabajadoresnel campoy
enlosoficios,bajounaregulaciónadecuaday unaproteccióndela autori-
dadqueevitósituacionesderiesgoparaellosy también,porquéno,para
loscristianosquelospusieronasuservicioo lespermitierontrabajarporsu
cuenta.
En segundolugar,elrégimenjurídico queamparóalosmudéjaresles
concediólibertaddeactuaciónenlo religioso,personaly laboral,siendo
la reclusiónenbarriosunamedidaquefacilitósupropiaprotecciónsin
impedir,porel contrario,unarelaciónpersonal,contractualo servilque,
salvoenlo referentea la intimaciónafectivay al compromisoconyugal,
apenastuvocontroversia.Es decir,que,excepciónhechadealgunosmo-
mentosdeespecialtensión,revueltao inquisición,la presenciadelosmo-
ros"entre"loscristianosfue,cuandomenos,tolerada,porquesucapaci-
dady fuerzadetrabajosehizonecesariadesde lcomienzodelacoexisten-
cia.Y decirtoleradasignificaaceptaciónresignadapor ambaspartes,ya
que,enAragón,al menos,la proporcióndemudéjaresfuealta:segúnel
censodepoblación(fogaje)de1495,afinesdelsigloXV habíaenelreino
alrededorde25.000enunatotalidade250.000personasaproximadamen-
te(10%).
En tercerlugar,resultaarriesgadogeneralizarsobrela situaciónsopor-
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tableOno, mejoro peorenunosu otrosseñoríos,en la ciudado enel
campo,enel señoríoo enel realengo;porquela casuísticaeselevada l
respecto.Así comotambiénpareceinoportunomantener,tantounavisión
paradisíacadelmundomudéjar-quehabíaperdidoyala fuerzapolítica,
económicay culturaldelIslamandalusíprecedente-comounacontempla-
cióndesometimiento,relegamientototalopostracióncrónica.Es decir,
quelaimportanciadelosmaestrosdeobraqueintervinieronalservicioreal
enel palaciodela AljaferíadeZaragozaseencontrarona la vezconlos
modestosy anónimosolleros,cesteroso ferrerosdeloszocosurbanosen
lasmoreríasodelosmercadoscristianosenlasciudades,villasy aldeasde
Aragón.
y otrotantosucedeconaspectosrelacionadosconla preservaciónde
costumbres,ritosy fiestas,quefuetanrealcomolaprohibicióndelapro-
miscuidadenlasrelacionespersonales,la utilizacióndesignosdistintivos
enocasioneso la contribucióndelosmudéjares(moroso sarracenos,se-
gúnlos documentos)a la producciónagrícolay artesanal,constructivay
decorativa,comercialyrecaudatoria.Realidades,unasy otras,queestuvie-
ronpresentesentodotiempoy queofrecieronunpanoramapeculiararago-
nésenelqueunosy otrossalieronganando.Porqueaquélla,fueunareali-
daddocumentadaquefuncionó,a sumanera,y resistióvariossiglos;sir-
viendo,no tantocomoejemploo referenciacuantocomoplasmaciónde
unaposibilidad,salvandodistanciasy tiempos,circunstanciasy reservas.
Puesbien,todoestepanoramasehapodidoreconstruirconlasaporta-
cionesbibliográficasehistoriográficasyacomentadasy lasqueacontinua-
ciónsevanacomentar.Y si la sorprendenteaportacióndeMachoOrtega
enel año1923-con el precedentedelañoanterior-llutilizódocumentos
notarialesyladeMaría LuisaLedesmade1968losfondosdocumentales
delaOrdenMilitar deSanJuan deJerusalén,CarlosLuis delaVegay
LuquehizootrotantoconelArchivoMunicipalturolensenelaño1974,
paraestudiar"LamoreríadeTeruelenelsigloXV".12y sinmencionarlas
diversasponenciasy comunicacionessobreAragóndelosreiteradosSim-
posiadeMudejarismo,acuyasActasremitimos,elrestodeinformaciónpro-
cededeotroscauces:libros,aportacionesacongresosy artículosdiversos.
11 "Documentosrelativosa la condiciónsocialy jurídica delos mudéjaresaragoneses",Revis-
ta de CienciasJurídicas y SocialesV, 1922,págs.143-160.
12Teruel52,págs.53-91.
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Es elcasodela síntesisdeAntonioGargalloMoya sobreel contexto
históricodelartemudéjarenTernel,dentrodellibroconmemorativodela
declaracióndelMudéjarTurolensecomoPatrimoniodela Humanidaden
1987.13Autorque,ensucapítulode"TernelenlaEdadMedia:delafronte-
raalacrisis(1171-1348)",dellibrodevariosautorestituladoTeruelMudé-
jar. Patrimoniodela Humanidad14, presentabael panoramahistóricodel
nacimientodelmudejarismoenla extremadurameridionaldeAragón.Pa-
norama mpliadoensuextensolibroEl ConcejodeTeruelenlaEdadMe-
dia(1177-1327),entresvolúmenes,15
Teniendoencuenta,además,queenlo publicadosimultáneamenteso-
brearte,ensusdiversasmanifestaciones-y queaquínoesobjetoderegis-
tro-existetambiéninformaciónindirectasobrela sociedadmudéjar16, hay
quemencionar,acontinuación,doslibrossobreunaaljamatansignificada
comoladeHuesca,acargodeBlancaBasáñezVillaluenga17y deAnchel
ConteCazcarro18.Obrasa lasquehayqueañadirdosdelosmapasdel
AtlasdeHistoriadeAragóndelaInstituciónFernandoelCatólicodeZara-
gozapublicadoen1991:lA poblaciónmudéjarenAragón,deLedesma,y
lAs moreríasenAragón,deFranciscoJavier GarcíaMarco;autorasimis-
modeuntercerlibrosobreotraaljamaimportante-comoladeHuesca-,titu-
ladoLascomunidadesmudéjaresdeCalatayudenel sigloXV, editadoel
año199319.Y, finalmente,María Luisa Ledesma,volvíasobreel tema,
juntoconsusdosúltimoslibroscitadosya anteriormente,nsu trabajo
sobre"El poderealy lascomunidadesmudéjaresenAragón",publicadoel
año1997.20Y BlancaBasáñezofrecía,porsuparte,otrolibrodocumental
13 El mudéjarde Teruel.Patrimoniode la Humanidad,InstitutodeEstudiosThrolenses.
14 Libro coordinadopor Gonzalo M. Borrás Gualis y editadopor Ibercaja,Zaragoza,en
1991;ocupandoel textodeGargallolaspáginas11-105delmismo.
15InstitutodeEstudiosThrolenses,GobiernodeAragón,AyuntamientodeTeruely Ayunta-
mientodeEscucha.Terue11997.
16 Paraello seremitea los repertoriosbibliográficosdeAna ReyesPaciosLozano, quedesde
1993vieneampliandosu inicial repertoriode esafecha,sobreBibliografta dearquitecturay te-
chumbresmudéjares(1857-1991),concomplementosactualizadospublicadosenla serieEstudios
Mudéjares delCentrodeEstudiosMudéjaresdeTerue!.
17LaaljamasarracenadeHuescaenelsigloXN, ConsejoSuperiordeInvestigacionesCien-
tíficas,Barcelona1989.
18La aljamademorosdeHuesca,InstitutodeEstudiosAltoaragoneses,Huesca1992.
19 CentrodeEstudiosBilbilitanos e InstituciónFernandoel Católico,Calatayud.
20 XV CongresodeHistoriadelaCoronadeAragón,celebradoenJaca(Huesca)en1993,y
publicándosesusActasenZaragoza,DiputaciónGeneraldeAragón,el año1997;ocupandodicho
trabajolaspáginas185-196deltomo1.
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quedebetenercontinuidaden,almenos,otrovolumenmásyaprevisto:Las
moreríasaragonesasdurante l reinadodeJaime11.Catálogodeladocu-
mentacióndelaCancilleríaReal,volumenI (1291-1310)21;utilizandopara
elloelArchivo dela CoronadeAragónenBarcelona,enla Secciónde
Cancillería.
Juntoala bibliografíaseñalada,la revistaAragónenla EdadMedia
-apartede lo publicadoensu11númeropor Lacarra-. contieneotros
dostrabajosobreeltema,tambiéndeLedesma:"Notassobrelosmudéja-
resdelvalledelHuerva(siglosXII alXIV)"22y "Mudéjarestomadizosy
relapsosenAragóna finesde la EdadMedia(1484-1512)"23;asícomo
otrosdeJuan Antonio SoutoLasala, "De nuevosobremusulmanesy
mudéjaresenelvalledelHuerva(Zaragoza):consideracionesntomoalos
topónimosNovells,Maríay Cadrete"24, y deAsunciónBlascoMartínez,
"NotariosmudéjaresdeAragón(siglosXIV-XV)"25.Maáslaaportaciónde
CarlosLalienaCorberasobre"La antroponimiadelosmudéjares:resis-
tenciay aculturacióndeunaminoríaétnico-religiosa"26.Y, sinolvidarel
restodeautoresquehanpublicadosuscomunicacionesalosdiferentesSim-
posiadeMudejarismo-segúnsehainsistidoal recomendarlasActasde
todosellosparaentresacarmayorinfonnación-,sepuedendestacarlasva-
riasdeVidal MuñozGarrido y deGermánNavarroEspinach.
Paraconcluir,dosobrasrecienteseañadenal yaabundanteacervo
bibliográficoehistoriográfico,editadasambasenel año2002:la síntesis
sobreLosMudéjaresaragonesesen la EdadMedia,deEstebanSarasa
Sánchez(enel libroLosmudéjaresenAragón,ColecciónMarianodePano
yRuata,CajaInmaculada,Zaragoza),y el librodeJosé HinojosaMontal-
vo,Los mudéjares.La vozdelIslamen la EspañaCristiana(Centrode
EstudiosMudéjares,1.Estudioy11.Documentos,Teruel),dondeuncapí-
tulo lo dedicaesteautora La historiografíasobrelos mudéjaresen
Aragón, con unaextensabibliografíageneralque incluyelos títulos
21 CentrodeEstudiosMudéjares,Temel, 1999.
22Aragón enla Edad Media III, UniversidaddeZaragoza,DepartamentodeHistoriaMedie-
val, 1980,págs.7-27.
23lbidemVI, 1984,págs.263-292.
24 lbidem,págs.7-18.
25lbidem,X-XI (Homenajea la profesoraMaría Luisa Ledesma),1993,págs.109-133.
26L'anthroponymie,documentde l'histoiresociale desmondesméditerranéensmédiévaux,
Actesdu Colloquelntemationaldel'Ecole FrancaisedeRome,Roma 1996,págs.143-166.
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principalesreferidosexclusivamentealreinodeAragónenlaEdadMedia.
El año2003secumpliránlos10añosdelacreacióndelCentrodeEstu-
diosMudéjaresenTernelyel2005,coincidiendoconelX Simposio,los30
delprimerocelebradoen1975.Ambosacontecimientos,a ícomoladecla-
racióndelMudéjarAragonéscomoPatrimoniodelaHumanidad,hancon-
vertidoaTernelenla CapitalCientíficadelMudejarismo.Capitalidad
avaladaporlasnueveedicioneshastalafecha(enel2002sehacelebradoel
IX Simposio)delosSimposiayporlaspublicacionesdelCentrodeEstu-
diosMudéjares,entreotrasactividadesdesarrolladasdurante stosdiez
últimosaños,enlosbieniosintermediosentredichosSimposiosqueson
trienales.
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